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Під конкурентоспроможністю підприємства пропонуємо розуміти взаємозв’язок конкурентних 
переваг за сукупністю фінансово-економічних показників діяльності підприємства та якісних по-
казників продукції, порівняно з іншими конкурентами на ринку, зокрема здатність підприємства 
випускати конкурентоспроможну продукцію високої якості з меншими витратами та її продаж в 
необхідній кількості за визначеною ціною. 
В сучасних умовах глобалізації економіки, активізація економічних процесів в Україні призве-
ла до жорсткого загострення конкуренції, що повсякчас змушує учасників ринку шукати більш 
ефективні шляхи економічного зростання. Тому сьогодні, ефективне управління підприємством є 
одним із найважливіших напрямів підвищення конкурентоспроможності тих підприємств, що зай-
маються виробництвом і реалізацією товарів [1, c. 23]. 
У свою чергу, механізм управління конкурентоспроможністю підприємств в умовах гло-
балізації економіки, повинен забезпечувати зовнішні зв'язки та створювати відповідні внутрішні 
умови формування конкурентних переваг. Виділено такі концепції формування механізму управ-
ління конкурентоспроможності підприємств, як: вміння виконання роботи, розвиток науки, вплив 
або тип взаємодії, функції (вид діяльності), процеси, системи, механізми, культура, компетент-
ність осіб, що здійснюють управління підприємством тощо [2]. 
Дослідимо наявні фактори, що забезпечують формування успішної конкурентоспроможності 
підприємств в умовах глобалізації економіки. Усю сукупність цих факторів необхідно поділяти на 
дві групи:  
1. Фактори досягнення конкурентоспроможності, а саме такі як: приховані можливості 
підприємства, виробничі потужності, стратегія розвитку, зовнішнє конкурентне середовище, тен-
денції зміни попиту споживачів, політична ситуація в країні, інституціональні зміни тощо. 
2. Фактори утримання конкурентоспроможності на належному рівні визначаються важ-
ливістю конкурентних переваг та їх кількістю, ступенем модернізації виробництва, наявністю та 
використанням новітньої технології, нових методів організації праці тощо. 
В той же час, послідовність розробки та реалізації ефективного управління конкурентоспро-
можністю підприємства здійснюється таким чином і за такими фазами: підготовча, експлуата-
ційна, аналітична. Перша фаза включає діагностику попиту клієнтів та можливостей підприємства, 















ти та можливостей розвитку, корегування діючої системи управління з метою розвитку та ство-
рення потенціалу успіху, проектування нової системи менеджменту конкурентоспроможності, 
адаптація підприємства. Друга фаза включає впровадження нової концепції управління. Третя пе-
редбачає контроль за процесом управління [3]. 
Сьогодні, в умовах глобалізації економіки, збільшення обсягів виробництва та підвищення 
конкурентоспроможності на підприємствах легкої промисловості, можливе через покращення 
якості продукції, значне розширення асортименту товару, використання успішної реклами тощо. 
Саме такі зміни будуть приваблювати чим більше споживачів, що дозволить збільшити обсяги ви-
робництва. До основних напрямків забезпечення конкурентоспроможності підприємств легкої 
промисловості можна віднести: 
1) відповідну якість продукції, яка повинна мати сертифікат відповідності системи якості 
міжнародному стандарту ISO 9001; 
2) вигідне географічне положення підприємства (густонаселені райони, школи, заклади 
дошкільної освіти тощо); 
3) наявність унікальних природних та рекреаційних ресурсів (наприклад, льоноволокно, 
волокно коноплі, натурального шовку); 
4) висока культура ведення своєї господарської діяльності, відповідність традиціям, ком-
петентність та навики персоналу; 
5) ріст економічного благополуччя та підприємницька активність населення (зростання 
доходу, мода на індивідуальні швейні вироби з вишивкою, менталітет українців); 
6) високий рівень людського розвитку, що передбачає попит на високоякісну продукцію; 
7) розгалужена транспортна та телекомунікаційна мережа, що дозволяє виготовленій про-
дукції швидко попасти до споживачів; 
8) низький рівень забруднення довкілля, дотримання норм і нормативів міжнародної еко-
логічної політики; 
9) структура випуску продукції, розширення і адаптація продукції до вимог споживачів; 
10) зростання уваги до безпечності продукції легкої промисловості, що  вимагає посилення 
контролю на етапі вибору постачальника сировини та матеріалів, використання якісної техніки та 
новітньої технології, приймання лише бездефектних товарів до реалізації, добросовісного інфор-
мування покупців, використання фірмових упаковок, чесна і достатня інформація про виготовлену 
продукцію, після продажне обслуговування тощо; 
11) підвищена увага до здоров’я, популяризація здорового способу життя вимагає наявності 
в асортименті товарів спортивного та оздоровчого призначення, із натуральних складових, що не 
шкодять здоров’ю людини. 
Щодо організаційних заходів підвищення конкурентоспроможності підприємства, то можна 
виділити такі: 
– забезпечення важливості та першочерговості продукції;  
– гнучку зміну якості продукції та її технічних параметрів у чіткій відповідності до вимог спо-
живачів;  
– виявлення конкурентних переваг продукції у порівнянні із аналогічними замінниками;  
– виявлення недоліків тієї продукції, що її випускають конкуренти;  
– вивчення заходів конкуруючих підприємств з удосконалення аналогічної продукції;  
– виявлення та дослідження умов використання цінових факторів підвищення конкурентоспро-
можності продукції;  
– нові пріоритетні ринки чи ринкові ніші використання продукції;  
– диференціація продукції, що забезпечує відносно стійкі переваги споживачів, які віддаються 
певним видам взаємозамінних товарів;  
–  безпосередній вплив на споживачів, шляхом деякого обмеження  надходження на ринок 
нових товарів, проведення успішних рекламних заходів, надання продукції з відтермінуванням 
сплати тощо;  
–  розроблення та впровадження технічних регламентів та стандартів технологічних процесів 
у легкій промисловості, що адаптованих як до нашого підприємства, так і до міжнародних вимог; 
– створення повної та точної інформаційної бази даних про найбільш конкурентоспроможні 
об’єкти інвестування у легкій промисловості. 
Подальшими напрямками досліджень можуть бути опрацювання методики розробки цільових 
програм на рівні держави, галузі та підприємства; розробка загального переліку показників для 















та показників результативності цільових програм як механізму державної підтримки галузі, а та-
кож дослідження механізмів цілевстановлення та цілереалізації для балансування інтересів сус-
пільства, підприємств та держави [4]. 
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Визначення національної парадигми і стратегії сталого розвитку України відбувається під 
впливом сучасних світових тенденцій щодо вирішення проблеми не тільки гармонійного розвитку 
людства, але навіть його виживання. І головним тут стає розуміння того, що підвалини розкриття 
цієї проблеми перебувають у площині загальних процесів техносферизації людського мислення, а 
отже, і господарської поведінки. Утім, поступове відчуття помилковості обраного шляху сприяло 
появі низки концептуальних підходів до подолання проблем, що виникли. 
Дослідженню процесів сталого розвитку у системі інформаційного забезпечення країн присвя-
чені наукові праці таких іноземних та вітчизняних вчених: Ф. Джовані, А. Оніші, Р. Блінк, Г. 
Кларк, В. Джегатезен, Е. Гонч, Б. Хьюс, М. Котабі, К. Снеддон, А. Єфремов, Л. Корнійчук, Л. Шо-
стак, А Філіпенко.  
В умовах формування нового способу виробництва та глобальної інтеграції намагання обмежи-
ти глобальну за своєю природою концепцію сталого розвитку вузькими рамками регіону, 
підприємства, галузі та навіть окремо взятої національної економіки видається невипрадавним. 
Ідеї, принципи, стратегії та механізми реалізації концепції сталого економічного розвитку достат-
ньо глибоко та послідовно вивчені та узагальнені у науковій літературі. Разом з тим, методологічні 
прорахунки не дозволили й досі на основі концепції сталого розвитку сформулювати більш-менш 
чітку модель, в основі якої має бути розуміння глобальної природи подальшого сталого конкурен-
тоспроможного економічного розвитку країн з ринковою економікою [2]. 
Сьогодні політику сталого розвитку в Україні визначають положення, оприлюднені в рішенні 
Конференцій міністрів охорони навколишнього середовища Європи в рамках процесу "Довкілля 
для Європи". Зокрема, на конференції у Люцерні 1993 року прийнято "Екологічну програму дій 
для Центральної та Східної Європи", відповідно до якої країни мали розробити національні плани 
дій. З цього приводу потребують уваги два документи, які визначають регіональну стратегію щодо 
сталого розвитку Європи та України. Зокрема, у контексті охорони навколишнього середовища це 
Стратегія охорони довкілля Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР) 2001р. та 
Стратегія інтегрування екологічної політики в усі сфери діяльності Європейського Союзу (ЄС) 
1998р. [1].   
Для країн Центральної Європи, Кавказу та Центральної Азії важливим став рамковий документ, 
прийнятий на п’ятій Київській пан’європейській конференції міністрів навколишнього середови-
ща у 2010 р. під назвою "Екологічні партнерства в регіоні ЄЕК ООН: екологічна стратегія для 
країн Східної Європи, Кавказу та Центральної Азії" (табл.) [1].  
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